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Kratok izvadok 
 Ispituvawata se izvr{eni vo tekot na 2004 i 2005 godina na 
orizovite poliwa vo Ko~ani i vo laboratorijata vo Institutot za 
ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica. 
 Napraveni se golem broj mikroskopski pregledi na 
sobraniot materijal od orizovi rastenija i, vrz osnova na 
simptomite na bolesta i morfolo{kite karakteristiki na 
patogenot, dojdovme do zaklu~ok deka parazitskata gaba Gibberella 
fujikuroi (Sawada) Wollenweber, ja predizvikuva bakane bolesta. Ovoj 
vid e nova parazitskata gaba za Republika Makedonija. Bolesta koja 
ja predizvikuva ovaa gaba predizvikuva abnormalna elongacija kaj 
inficiranite rastenija, i tie se mnogu tenki so `oltenikavo-
zelena boja. 
 
Klu~ni zborovi: abnormalna elongacija, bakane, Gibberella fujikuroi, 
oriz, parazitna gaba  
 
Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenweber, THE NEW PARASITICAL 
FUNGUS ON RICE IN REGION OF KOČANI 
 




 The examinations are made in 2004 and 2005 in the rice areas in 
Kočani and in the laboratory of Institute of Southern Crops - Strumica. Many 
microscopic reviews are made on the material of rice plants and based on the 
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symptoms of the disease and the morfological characteristics of the patogen, 
we came to a conclusion that the parasitic fungus Gibberella fujikuroi 
(Sawada) Wollenweber, causes the bakanae disease. This species is new 
patrasit fungus on rice in Republic of Macedonia.     
 Bakanae is one of the most important rice diseases in Macedonia. The 
bakanae fungus is seedborne. Infected seeds may develop reddish discoloration 
due to the presence of conidia. An abnormal elongation of the plant is observed 
in the field. Infected plants are several cm. taller than normal plants. They are 
thin and yellowish green. 
 In 2004, the estimated loss in yield varied from 2-5 % in epidemic 
areas of the Kočani, and in 2005 this loss varied from 14-20%. 
 




 Orizot e edna od zna~ajnite `itni kulturi za mnogu zemji vo 
svetot, pa i za Republika Makedonija. Bolestite se javuvaat re~isi 
sekoja godina, a vo posledno vreme {tetite {to gi pri~inuvaat 
oddelni parazitski gabi se procenuvaat od 25-70%. 
 Od 1975 godina pa do denes (2005 god.) redovno se prati 
pojavata i {ireweto na parazitskite gabi na orizot vo Ko~anskiot 
region. 
 Vo 2004 godina za prv pat na orizot ja konstatiravme bolesta 
"gibereloza" i toa na 14. 8. 2004 god. na edna parcela vo m.b. "bel 
kamen "vo neposredna blizina na Ko~ani. 
 Ovaa bolest e {iroko rasprostraneta vo svetot, osobeno na 
aziskiot kontinent. Imiwata se menuvani i se razlikuvaat od zemja 
do zemja. Vo Kina e nare~ena "belo steblo", na Filipinite ja vikaat 
"~ove~ki oriz", vo Severna Amerika e opi{ana kako "bakane" itn. 
(Ou. 1985). 
 [tetite {to gi pri~inuva ovaa bolest se procenuvaat od 3,7 
do 20% (Kanjanasoon, 1965). Za ovaa bolest e napi{ano deka e poznata 
vo Japonija u{te od 1828 godina, a pri~initelot na ovaa bolest prv 
go opi{al Hori (1898) kako Fusarium heterosporum Ness. Me|utoa, 
Sawada (1917) prona{ol sovr{en stadium na ovaa gaba i go opi{al 
kako Lisea fujikuroi. Mnogu podocna gabata bila sistematizirana vo 
rodot Gibberella i opi{ana kako Gibberella fujikuroi (Sawada) 
Wollenweber. 
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 Bolesta "gibereloza" go privle~e na{eto vnimanie i 
pristapivme kon prvi~ni ispituvawa koi bea soop{teni na XXIX 
sovetuvawe {to se odr`a vo Ohrid 2004 god., a so podetalni 
ispituvawa se prodol`i i vo 2005 godina. 
 
2. Materijal i metod na rabota  
 Na del od sobraniot materijal se izvr{eni brojni 
mikroskopski i binokularni pregledi, pri {to e utvrdeno 
prisustvo na micelija, mikro i makrokonidii od gabata, i toa na 
stebloto od zabolenite orizovi rastenija. Potoa od 
karakteristi~nite simptomi na bolesta e izvr{ena izolacija na 
kompir dekstrozen agar (PDA), a {to Petrievite kutii se 
inkubirani na 27ºC. 
 Patogenosta e proverena i doka`ana na mladi orizovi 
rastenija so visina od 25 cm. Podocna e napravena reizolacija na 
patogenot i se prou~eni nekoi morfolo{ki karakteristiki na ovaa 
parazitska gaba.  
 Ve{ta~kite inokulacii na orizot se praveni so suspenzija 
od micelija i konidii, i toa so sterilen {pric i igla e vnesuvana 
suspenzija vo stebloto od orizovite rastenija. 
 
3. Rezultati i diskusija 
 3.1 Simptomi na bolesta:  
• Najvoo~liv i zaedni~ki simptom na ovaa bolest e 
abnormalno izdol`uvawe na stebloto i listovite na orizot. 
• Zarazenite orizovi rastenija se od 25-35 cm povisoki od 
zdravite, istite se tenki i so svetlo-`olto-zelena boja 
(slika 1 i 2). 
• Inficiranite rastenija obi~no imaat samo mal broj na 
bratimki i listovite se su{at eden po drug, po~nuvaj}i 
odozdola pa nagore i izumiraat za nekolku nedeli. 
• Samo mal broj na inficirani rastenija pre`ivuvaat do 
zrelost i davaat sterilni zrna ili sosema mal broj na 
slaboto nalieni i sitni zrna oriz. 
• Dodeka zarazenite rastenija izumiraat, po osnovata na 
stebloto im se zabele`uva beluznava ili rozova micelija 
zaedno so mikrokonidii i makrokonidii. 
• Kaj zdravite orizovi rastenija, obi~no listovite se 
razvivaat (se postaveni) koso i so ostar agol vo odnos na 
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stebloto, a kaj zarazenite rastenija listovite se podolgi i 
se postavni pod agol od 60-90º. 
• Pri zreeweto zarazenite rastenija se poka`uvaat kako 
visoki bratimki i so bledo zeleni i navednati listovi koi 
jasno se voo~livi nad osnovnoto nivo na posevot.  
 
3.2. Morfologija na gabata: 
  Micelija - vo kultura e sne`no bela od liceto na 
Petrievata kutija, a od opa~inata se formira pigmentacija koja 
varira od crvena, bela do cimetno-kafeava boja. Na{ite izolati 
formiraat pigmentacija so boja na jorgovan (slika 3 ). 
  Mikrokonidii - mo`e da bidat spoeni vo sinxir ili se 
odvoeni vo la`ni glavi. Mikrokonidiite se beli do providni so 
edno ili dvokleto~na fuzariumsko-trkalezna forma. (slika 4 a.) 
  Makrokonidii - se poizrazeni so {ilest oblik, so 
nezna~itelno blago izvitkan kraj ili se skoro ispraveni, i 
stesneti na dvata kraja. Poretko, makrokonidiite mo`at da bidat 
svitkanni kako srp na vrvot. Po boja se beli do ne~isto `olti ili 
cimetovo kafeava boja ili poretko bleda. Makrokonidiite se 
obi~no so 5-7 septi, a mo`e da se sretnat konidii i so 1-3 pregradi. 
Dimenziite se dvi`at od 38-80 x 2-4,5 µm. (slika 4 b.) 
 Gabata formira peritecii i sklerocii, no kaj nas dosega gi 
nemame utvrdeno {to pretstavuva predmet na na{ite idni 
istra`uvawa.  
 
4.  Zaklu~ok 
  Vrz osnova na dvogodi{nite intenzivni ispituvawa na 
simptomite na bolesta pojaveni na zaboleni orizovi rastenija vo 
polski uslovi, i dobieni simptomi posle ve{ta~ka infekcija na 
mladi orizovi rastenija, kako i vrz osnova na morfolo{kite 
karakteristiki na reproduktivnite organi na ova parazitska gaba, 
konstatiravme deka se raboti za Gibberella fujikuroi (Sawada) 
Wollenweber. 
  Od dosega{not pregled na nau~nata i stru~na literatura, 
konstatiravme deka ovaa parazitska gaba  e sega za prv pat 
konstatirana na orizot i pretstavuva nova parazitska gaba za 
Republika Makedonija. 
  Vo Ko~ansko, {tetite {to gi napravi ovaa gaba na orizot vo 
2004 godina iznesuvaa od 2-5%, a vo 2005 godina {tetite na 
zarazenite parceli gi procenivme od 14-20%. 
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Sl. 1. i  2. Simptomi na bolesta vo polski uslovi so visoki, `olti 
inficirani rastenija 
Fig. 1. & 2. Field symptoms with tall, yellow infected plants. 
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Sl. 3. Razvoj na parazitskata gaba Gibberella fujikuroi na kompir dekstrozen 
agar. 





 a.) b.) 
Sl. 4. a.)  Mikroskopski izgled na mikrokonidii i  makrokonidii; 
 b.)  Mikroskopski izgled na makrokonidija.    
Fif. 4. a.)Microscopic appearance of microconidia and macroconidia; 
 b.) Microscopic appearance of macroconidia. 
 
 
 
 
 
 
